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Томский политехнический университет, химико
технологический факультет, кафедра физической и
аналитической химии с прискорбием сообщают о
скоропостижной кончине Юрия Александровича
Карбаинова – доктора химических наук, профессо
ра, Заслуженного профессора ТПУ, Заслуженного
работника Высшей школы РФ, Заслуженного хими
ка РФ, Заслуженного деятеля науки республики Бу
рятия, академика Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности.
Ю.А. Карбаинов – известный российский уче
ныйэлектрохимик и электроаналитик.
Вся трудовая деятельность Ю.А. Карбаинова
связана с Томским политехническим университе
том. С 1972 по 1999 гг. он заведовал кафедрами ана
литической химии и технологии электрохимиче
ских производств. С 1983 по 1988 гг. Ю.А. Карбаи
нов – декан химикотехнологического факультета,
с 1987 г. – председатель совета по защите кандидат
ских и докторских диссертаций Д 212.269.04.
Научная деятельность профессора Ю.А. Карба
инова посвящена решению проблем теоретической
электрохимии, исследованию многостадийных
электродных процессов, разработке экологически
безопасных и ресурсосберегающих технологий. Он
автор свыше 210 научных трудов и 3х учебных по
собий. Результаты его разработок нашли примене
ние при глубокой очистке воды и водных сред от
токсических примесей, очистке поверхности полу
проводниковых материалов.
Под руководством профессора Ю.А. Карбаино
ва разработаны высокочувствительные методы
аналитического контроля нефтей и нефтепродук
тов, сложных объектов окружающей среды; со
циальнозначимые результаты получены в области
анализа кардиопрепаратов.
Под его непосредственным научным руковод
ством подготовлено около 30 кандидатских и 3 док
торских диссертации. Блестящий педагог, он ярко
и артистично читал лекции студентам, магистрам,
аспирантам, сотрудникам.
Юрия Александровича отличала природная ин
теллигентность, скромность; коллеги ценили его
умение заботиться о людях, разрешать конфликт
ные ситуации.
А еще он писал стихи. В его научной группе шути
ли: "Юрий Александрович – лучший электрохимик
среди поэтов, и лучший поэт среди электрохимиков".
Наша потеря велика, мы будем помнить Юрия
Александровича всегда…
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